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Presentación
En un año en el que las innumerables dificultades diarias de la mayoría 
de la población brasileña se convirtieron abruptamente en sufrimientos 
extremos en un sistema pandémico mundial, el trabajo intelectual científi-
co, en todos sus dominios, estuvo presente en campos extremos de debate 
– varios campos a favor y varios campos contrarios a sus producciones. 
Al publicar 3 (tres) números en un mismo año – la primera vez y en un 
esfuerzo conjunto –, el periódico Caminhando desea transmitir un saludo 
de salud y esperanza para que la producción académica continúe como una 
práctica innegable e importante.
En este volumen 25, número 3 (2020), se presenta el dossier Prácticas 
comunitarias y pastorales: antiguas y actuales, organizado por la profesora 
Blanches de Paula (Umesp) y el profesor Júlio Cezar Adam (Faculdades EST), 
difundiendo investigaciones temáticas en el campo de la teología pastoral con 
nuevos enfoques y contenidos académicos en lenguaje accesible.
En la sección de Artículos, donde siempre se mantiene la transdiscipli-
nariedad como un diálogo entre dominios de las Humanidades y perspecti-
vas presentadas en forma de nuevos descubrimientos, publicamos 5 (cinco) 
artículos que bien pueden establecer contactos sobre los temas investigados.
Inicialmente, el importante artículo El racismo estructural como 
pecado social o estructural: enfoques conceptuales, de Helmut Renders, 
se puede leer de manera útil junto con el artículo Irrigación de desier-
tos: educación e imaginación en C.S. LEWIS, de Gabriele Greggersen, 
por el interés en la transformación de sociedades estratificadas. y por lo 
tanto excluyente. A continuación, el artículo La llamada a la decisión 
entre conocer la voluntad de Dios y el arrepentimiento en la teología 
escatológico-existencial de Bultmann, de Luiz Carlos Mariano da Rosa, 
cierra un primer bloque.
Finalmente, los artículos La ortotanasia como vía intermedia frente 
a las disputas públicas sobre la regulación de la vida en el ámbito del 
Derecho, la Medicina y la Religión, de Vardilei Ribeiro da Silva y Sandra 
Duarte de Souza, y el artículo de Gismair Martins Teixeira, La literatura y 
dichtung em la constitución del imaginario espiritista y el contexto de 
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la pandemia del covid-19, constituyen el segundo conjunto de importantes 
investigaciones.
Con los mejores deseos, deseamos a nuestros lectores muchos beneficios 
con la producción de conocimiento aquí hecho público.
João Batista Ribeiro Santos
Editor
